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Vouziers – Rue Verte
Opération préventive de diagnostic (2017)
Jérôme Marian
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département des Ardennes
1 Le diagnostic réalisé dans le cadre de la construction d’un pôle scolaire par la commune
de Vouziers se situe au vers le centre de la commune, sur une emprise de 6 600 m2.
Aucun vestige archéologique n’a été mis au jour sur les 654,9081 m2 sondés (9,92 % de la
surface).  La  stratigraphie  est  homogène :  le  substrat  caractérisé  par  de  la  gaize est
recouvert par une couche de limon gris blanc très compacte et homogène laissant place





Année de l’opération : 2017
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